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Социальное обслуживание граждан старшего поколения представляет 
собой систему, сочетающую различные формы, виды и типы учреждений и 
услуг, связаны единая  спроа цель которых товар удовлетворение  управлени этапом отребностей  заключени пожилых людей. 
элемнт Динамичное  степни обеспчивающ развитие  продвижен этой многоплановой закупочнй социальной  предоставлни информаце системы  разделни вызвано, 
прежде всего, степни роцессом  связаные старения установлеи российского  обеспчивающ общества. В отличеьным астоящее  увязать время 
отнся каждый  прибыл этом пятый предоставлни житель элемнт Российской  удобствм Федерации элемнты достиг  развиющейся предоставлни енсионного  обеспчивающ возраста или 
воздейстую превысил  установлеи его. боле Наблюдается  также также зависмот устойчивый  разделни рост спроа числа  боле долгожителей (в 
сопрвждаютя оследнее  этапом активную десятилетие  первой до полумиллиона человек). По конечый прогнозам  увязать ООН доля лиц 
поставк тарше  связаные трудоспособного разделни возраста  конечый в отличеьным России первой возрастет к 2025 г. до 29%, а к 2050 
г. – до 37%. 
В условиях информаце затянувшихся  установлеи реформ, на фоне поставк оциально-экономического  осбенти
неблагополучия услг пожилым  связаны конечму людям  зависмот трудно тольк расставаться  удобствм с воздейсти привычными  целом
жизненными представлениями, места основными предоставлни процес енностными  этом ориентациями. 
Достижения их развиющейся прошлой розничй закупочнй ктивной услг деятельности в ситемы овременном  отнся увязать обществе  явлсь
обесценены. Люди старшего конечму поколения  меропиятй потеряли внешй опору предоставлни в прошлом, что 
осбенти казывает торгв негативное конечму влияние  внутрей на связаные амооценку торгв старого человека, его 
спроа сихологическое  конечму состояние, поставк озможности установлеи адаптации в настоящем [1]. 
товар Основными  внутрей услг проблемами  разделни граждан места пожилого  конечый места возраста  поставк чаще всего 
разделни становятся  этом зависмот неудовлетворительное  распедлним состояние здоровья, торгвых низкий тольк уровень информаце качества  широкг
тольк казываемых факторв медицинских услуг, внутрей яжелое  предоставлни воздейстую материальное  связаны положение, 
равнодушное связаные отношение  факторв близких. Вустановлеи вязи этом с занятостью детей, связаные разрывом  внешй
отличеьным семейно-родственных распедлни отношений, пожилые люди товар часто обеспчивающ ситемы остаются  спроа наедине со 
факторв своими  деятльноси нерешенными активную проблемами  заключени и воздейстую ынуждены  распедлним обращаться за торгвых помощью факторв в 
тольк социальные  внутрей службы. 
Органы места оциальной  торгвых этом защиты произвдтель населения факторв призваны степни активную поддерживать управлени людей 
изыскане таршего  активную торгвых поколения  деятльноси в реализации их процес возможностей  элемнты по также преодолению места сложной 
сопрвждаютя изненной конечый ситуации, содействовать внешй увеличению этом осбенти бъема  уходящие и повышению 
эконмичесая ачества  деятльноси целом казания  деятльноси социальных услуг. В широкг целом  ситем, по удобствм России разделни более 5 млн. целом граждан  распедлни
старшего возраста,ситемы относящихся  воздейстую кактивную атегории  закупочнй одиноких или изыскане одиноко ситемы
проживающих, распедлни уждаются  эконмичесая в различных зависмот идах сопрвждаютя помощи и эконмичесая оциальных  торгвых услугах.  
В то же ситем время  воздейсти следует отметить, что прибыл становление  услг широкг системы  разделни социального 
установлеи бслуживания  тольк увязать происходит представлно на рубеже уходящие XX-XXI широкг вв. связаны Существующая  удобствм система 
управлени социального  предият боле бслуживания  спроа не отвечает представляю общественным  распедлни потребностям, так как 
она недостаточно, конечый сбалансирована  элемнтов и целостна. Организация первой социального  ситем
обслуживания места пожилых распедлни воздейсти людей  прибыл в России произвдтель существляется  предият в тольк настоящее  обеспчивающ время в 
комерчсая условиях зависмот процес еформирования  установлеи как общества в целом, так и комерчсая амой  этапом ситем истемы  воздейсти
социальной представлно защиты закупочнй населения. удобствм Перевод  конечый мер социальной места поддержки  зависмот на 
распедлни енежные  предият выплаты, наращивание установлеи чреждений  закупочнй социального обслуживания, 
целом принятие  произвдтель конечый закона  представлно об автономных распедлним екоммерческих также торгв рганизациях установлеи способствуют 
розничй ускорению предоставлни процес оздания  представляю рынка услуг [6]. 
осбенти Приоритетом  представлно степни тановится  распедлним повышение товар качества  процес отличеьным предоставляемых элемнты пожилым 
комерчсая людям  внутрей внешй социальных  поставк услуг, которые закупочнй должны воздейстую определяться не информаце возможностями  зависмот
предоставлни оциальных  закупочнй служб, а индивидуальными явлсь потребностями  степни людей. связаные Поэтому отнся
конструирование разделни социального  места внутрей обслуживания  услг в современных розничй условиях управлени с деятльноси учетом  представлно
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потребностей и представляю интересов меропиятй ситем пожилых этом людей, улучшения целом качества  представлно
распедлним редоставляемых также услуг представляю риобретает воздейсти особую актуальность. 
воздейстую Оценка целом элемнтов качества услг предоставления продвижен социальных широкг места услуг развиющейся является разделни важнейшим ситемы
процес элементом представляю системы предият социального удобствм установлеи бслуживания элемнты населения. Она не только целом позволяет представляю
разделни проводить эконмичесая контроль эконмичесая ачества разделни обслуживания, факторв предоставляет услг базу для анализа и 
сопрвждаютя ринятия управлени управленческих решений, но и торгв беспечивает изыскане конечму братную увязать связь, 
необходимую для розничй любой степни торгв устойчивой элементов и способной к ситем развитию тольк системы [2]. 
В предият связи также с введением в установлеи действие  изыскане розничй Национальных деятльноси стандартов осбенти оциального  развиющейся
эконмичесая бслуживания  этом населения, повышаются целом требования  услг к закупочнй деятельности  эконмичесая социальных 
служб, разделни специалистов заключени социальных учреждений [3]. 
К информаце сновным  разделни закупочнй требованиям  связаные относятся: 
- боле повышение  закупочнй информаце качества  спроа предоставляемых изыскане аселению деятльноси услуг, 
обеспчивающ беспечение  торгвых их доступности; 
- воздейсти повышение  управлени также эффективности  продвижен социального информаце бслуживания  заключени
связаные клиентов конечму социальных служб. 
связаны Изучение  поставк первой нуждаемости  услг в различных конечый видах представлно помощи эконмичесая видетельствует спроа о 
том, что две элемнт рети эконмичесая «маломобильных» активную пожилых отличеьным места людей  произвдтель нуждаются в 
разделни медико-социальной  конечый помощи, управлени очти внешй 80% требуются также услуги  места разделни социально-бытового  информаце
характера, более 60% активную хотели  развиющейся бы установлеи меть распедлни возможность прибыл выходить заключени из дома и 
отличеьным пользоваться  продвижен безопасным, доступным и сопрвждаютя ешевым  боле транспортом. Практически 
90% первой ожилых отнся распедлни юдей  установлеи страдают от информаце евозможности  поставк поставк бщения  сопрвждаютя с другими людьми, 
от конечый тсутствия  распедлни форм торгв активного  меропиятй образа жизни. воздейстую По-прежнему этапом в развиющейся жизни ситем пожилых 
отличеьным юдей  процес сопрвждаютя реобладает закупочнй просмотр продвижен телевизора  первой – 84,6%, товар слушание  представляю радио – 80,8%, 
поставк чтение  факторв – 76,8% [4]. 
Особо этом важной спроаэтапом отребностью увязать для пожилых предоставлни юдей  развиющейсяобнт тановятся  этом
психологические услуги, этапом режде  элемнт элемнт всего  степни психологическое воздейсти консультирование  процес и 
также психологическая  воздейсти коррекция, разработка внешй совместно  этом с произвдтель ожилым  увязать человеком 
представлно индивидуальной  факторв воздейсти программы  услг его деятельности в установлеи различные  уходящие периоды удобствм жизни развиющейся в 
связаны различных явлсь обстоятельствах [5]. 
Данная ситем программа  зависмот развиющейся пособствовала  отнся бы оценке интересов, предоставлни жизненных также
ресурсов, степни развитию прибыл новых информаце смысложизненных  места этапом риентиров деятльноси пожилого человека, 
активную оказанию розничй также помощи ситем в преодолении трудностей, представляю ызванных комерчсая произвдтель бъективными  предоставлни
обстоятельствами жизни. отличеьным Кроме  торгв того, с помощью элемнты психологического  розничй
процес консультирования  заключени пожилые люди ситем огли закупочнй бы сами элемнты управлять разделни жизненным 
тонусом, также рациональными  удобствм привычками, представлно устранять этапом стрессовые отнся остояния  управлени и т.д. 
конечму Неслучайно  торгвых социальные зависмот услуги  активную представлно уждаются  ситем в серьезном услг обновлении конечму с управлени четом  осбенти
мнения факторв пожилых развиющейся людей. 
На первый план заключени выдвигаются  конечый не произвдтель олько ситем вопросы внешй развития  меропиятй сети 
товар учреждений  широкг социального изыскане обслуживания  эконмичесая и уходящие качества  меропиятй их работы, но и состояние 
воздейсти тандартизации  разделни и лицензирования, процес материально-технической  спроа базы 
информационного обеспечения, а распедлним также  информаце товар уровень внешй профессионализма меропиятй кадров широкг и 
прибыл внедрение  спроа инновационных технологий. воздейстую Кроме  процес того, важно этапом совершенствовать степни
эконмичесая работу торгв профилактических и увязать социально-реабилитационных комерчсая учреждений, 
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обеспчивающ учитывать зависмот особенности внешй работы  торгвых с воздейсти пожилыми зависмот людьми, их обеспчивающ удовлетворенность продвижен от 
получаемых услуг. 
Цель исследования – товар проанализировать деятльноси произвдтель удовлетворенность осбенти пожилых 
эконмичесая граждан  представляю увязать качеством  элемнтов социальных обеспчивающ услуг  ситемы и на воздейсти снове  прибыл полученных прибыл данных широкг
обеспчивающ разработать связаные рекомендации по удобствм повышению конечый информаце ценки ситемы качества воздейсти оциального  первой
ситем обслуживания  спроа этой категорией клиентов. 
Материалы и методы исследования 
В качестве методов исследования использовались опрос и анкетирование, 
а также методы количественного и качественного анализа. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Генеральная совокупность для данного конкретного исследования 
составила 50 человек. Для сбора информации используется метод анкетного 
опроса. Анкета разработана с учетом задач, поставленных в программе 
исследования. Данный метод позволяет в достаточно быстрые сроки охватить 
необходимый массив выборки и получить объективную информацию. 
Опрос проведен в стационарном отделении КЦСОН «Малахит» города 
Екатеринбурга 2018 году. В настоящей статье представлены промежуточные 
данные по исследуемой теме. Анализ результатов опросов показал, что 88% 
удовлетворены качеством обслуживания в организации, из них 76% - 
удовлетворены полностью, 12% - частично. Доля неудовлетворенных составила 
4%. 8% респондентов затруднились с ответом.  
О доступности информации 
70% опрошенных хорошо информированы о работе организации, 16% 
слабо информированы, 4% не информированы вообще. 
Об удовлетворенности компетентностью персонала 
92% опрошенных удовлетворены компетентностью персонала, 
работающего в учреждениях. 6% затруднились с ответом. 
Не менее важны и личностные качества специалистов, такие как 
вежливость, доброжелательность, отзывчивость и т.д. Большинство 
респондентов (80%) считают, что работники вежливы и доброжелательны в 
любой ситуации. Еще 16% выбрали вариант - «Скорее доброжелательны». 
Вариант «Скорее нет» набрал 2% 
Об удовлетворенности культурой и качеством обслуживания 
Культурой и качеством обслуживания вполне удовлетворены 
практически все обслуживаемые. 
92% респондентов удовлетворяет качество питания, среди них 80% 
удовлетворены полностью, 12% удовлетворены частично.  
80% опрошенных полностью довольны качеством уборки помещений, 
оформлением и освещением комнат. 10% удовлетворены частично. 96% 
респондентов довольны тем, как хранятся их личные вещи, из них 84% 





Рис.1. Удовлетворенность культурой и качеством обслуживания 
 
Большинство респондентов (72%) полностью довольны качеством 
проводимых мероприятий,24% частично удовлетворены качеством. (рис.1) 
Об удовлетворенности режимом работы учреждения 
64% респондентов заявили, что очередь на получение услуг отсутствует. 
Еще 20% отметили, что пребывали в очереди незначительное время. 
Выводы 
Таким образом, согласно материалам опроса, подавляющее большинство 
обслуживаемых в данных комплексных центрах социального обслуживания, 
принявших участие в настоящем опросе, удовлетворены качеством 
оказываемых им социальных услуг. По признанию респондентов, услуги 
оказываются своевременно и отведенного времени на оказание услуг им 
достаточно. Практически все обслуживаемые выразили высокий уровень 
удовлетворенности доступностью информации, культурой, качеством 
обслуживания. Практически все обслуживаемые комплексных центров 
социального обслуживания, в которых проведен опрос, готовы рекомендовать 
данное учреждение другим нуждающимся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 
актуальных проблем развития системы социального страхования на примере 
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students "Ural State Medical University, Ministry of Health of the Russian 
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